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　日経BP社は日本経済新聞グループの一員として、1969年4月に誕生し
ました。弊社の事業は、経営・技術・生活という3分野で主にビジネスパー
ソンに向けて展開しています。
　その内容は、雑誌・書籍などを発行する出版事業、スマ トーフォンやPC、
タブレット端末などに向けて情報発信するデジタル事業、展示会・セミナー
などのイベント事業、調査・コンサルティング事業など、多種多彩なメディ
アとサ ビースを駆使して、高付加価値の先端・専門情報を提供しています。
多彩なメディアとサービス
　日経BP社の編集記者や研究員は、それぞれの分野に特化した専門性
を持つ人材です。取材や調査などの作業を通じて蓄積した、価値ある情
報を基に、編集記者や研究員は未来を予測する先見性を磨いています。
　読者の皆様には、変動期を乗り越えていくために役立つ、「専門性・先
端性・先見性」に基づいた確かな情報をお届けしていきます。
　広く、深く、高品質な情報やサービスを提供することで、社会に貢献し
ていきたい─これが日経BP社の企業理念であり、使命と考えております。
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PART1	社業紹介
　日経BP社が提供する専門情報やサービスは、
「経営情報」「技術情報」「生活情報」という3分野で
展開しています。雑誌・書籍などの印刷メディア、
Webサイトやメールマガジンなどのデジタルメディ
ア、セミナーや展示会などのリアルのイベントなど、
多彩な情報提供手段で情報ニーズにお応えします。
月間1億3010万PV。国内屈指の発信力
　日経BP社はネットを通じてスマートフォンや
PC、タブレット端末などに積極的に情報を配信し
ています。
　特徴は、特定の分野で役立つ専門情報を掲載す
るターゲットメディアを数多く運営していることで
す。ビジネスパーソンに向けた「日経ビジネスオン
ライン」「日経ウーマンオンライン」をはじめ、専門
技術情報を提供する「ITpro」「日経テクノロジーオ
ンライン」、くらしに役立つ「日経トレンディネット」
など、経営・技術・生活の全分野を横断的にカバー
しています。
　これらは日経IDなどで読者の属性を把握する
ことにより、ビジネスにおいて影響力を持つ読者
に効果的に情報を提供しています。
　主要Webサイト数は約20で、合計の月間ページビュ （ーPV）
は1億3010万、来訪者数は1813万ユニークブラウザ （ーUB）に
達します（2015年10月時点）。我が国の出版社の中ではトップ
クラスの規模で推移しています。このほか「日経BPビズボード」
など、有料でのコンテンツを配信するデータベースサービスも好
評をいただいています。
約40誌、約200万人読者の雑誌・ニューズレター
　創業以来の主要事業が雑誌やニューズレターなどの紙の定期
刊行物の発行事業です。
　経営情報分野では、「日経ビジネス」「日経トップリーダー」「日
経デザイン」などを発行。技術情報分野では、「日経エレクトロニ
クス」「日経アーキテクチュア」「日経コンピュータ」「日経メディカ
ル」「日経ものづくり」などを発行。生活情報分野では、「日経トレ
ンディ」「日経WOMAN」「日経エンタテインメント！」「日経ヘルス」
「日経パソコン」などを発行しています。これらは、宅配便や郵便
などで読者に直接お届けする「直販誌」と、全国の書店・コンビニ
エンスストア・駅売店などでお求めいただく「市販誌」があります。
　「直販誌」では専門性の高い分野をカバーすると共に、読者の
属性を正確に把握して読者ニーズにマッチしたコンテンツや広
告、セミナーのお知らせなどをご提供しています。一方、「市販誌」
では、健康、ビジネススキル、パソコンなど幅広い分野でのトレ
ンド情報をはじめ、読者の情報ニーズをとらえ、豊富な写真や図
表と文章で親しみやすい誌面をお届けしています（※P.8～17の
各媒体ガイドをご参照ください）。
書籍・ムック・別冊は年間約550点を発行
　書籍やムック・別冊にも力を入れ、その発行点数は約550点
近くになります。書籍の定番では、1995年の1作目の発売以来、
シリーズ5作共に根強い人気の『ビジョナリ ・ーカンパニー』シ
リーズや、『人生の王道』、『小倉昌男 経営学』などのビジネス書
があります。
　雑誌編集部の現場では、ビッグデータ、次世代自動車から子
育てやダイエットなど、深く掘り下げたテーマの別冊をタイムリー
に発行しています。
　また、企業向けに会員誌や書籍を制作するカスタム出版では
年間60誌以上の定期媒体を発行しています。
電子雑誌は約20誌、電子書籍は年間約500点
　電子雑誌・電子書籍事業にも積極的に取り組んでいます。電
子雑誌は約20誌刊行。電子書籍は2015年に約500点発行、のべ
約1200点に達しました。販路も「日経ストア」（P.23参照）をは
じめ積極的に大手ストアでの取り扱いを拡大しています。
年間20以上の展示会を開催、50万人を動員
　リアルメディアとして展示会・セミナーを積極的に展開してい
ることも、日経BP社の特徴の一つです。「ITpro EXPO」「ヒュー
マンキャピタル」「国際ミーティング・エキスポ（IME）」「東京ゲー
ムショウ」等の大型イベント、IT、エレクトロニクス、企業経営
等の専門分野で、雑誌やWebサイトなどの媒体と連携しながら、
時代を先取りした専門セミナーや主催者企画のイベントを開催
しています。例年、20以上の展示会を主催、総入場者数は50万
人規模になります（P.20参照）。
経営・技術・生活の先端・専門情報を立体的に発信
経営情報
日経ビジネス、日経ビジネスオンライン、
日経トップリーダー、日経エコロジー、
日経デジタルマーケティング、
日経デザイン、ほか
技術情報
ITpro、日経テクノロジーオンライン、
日経メディカル Online、
日経コンピュータ、日経エレクトロニクス、
日経ものづくり、日経アーキテクチュア、
日経メディカル、ほか
生活情報
日経トレンディ、日経トレンディネット、
日経WOMAN、日経ヘルス、
日経エンタテインメント！、
日経おとなのOFF、日経パソコン、
日経PC21、ほか
日経BP社では経営・技術・生活の3分野をカバ しー、ビジネスパーソンのオンからオフにいたるまで幅広く
最新情報を発信しています（※各メディアの紹介はP.8～17をご参照ください）
　また、各媒体ごとに主催する専門セミナーも 
好評をいただいています。読者やマーケットに近
い記者が取材から得た情報を基に企画して、ニー
ズに合致した質の高い専門セミナーをタイムリー
に開催しています。
調査・コンサルティング
　「日経ビジネス アフターサービス調査」「日経コ
ンピュータ顧客満足度調査」など話題の定期調査
をはじめ、「ブランドジャパン」「Webブランド調査」
など日経BPグループの日経BPコンサルティング
（P.24参照）が有する調査、コンサルティング、企
画機能は多岐にわたります。
　日経BP社発行の専門誌・専門Webサイトの読
者層へのアンケート調査、それらを基にしたコン
サルティング、専門編集スタッフによるカスタム出
版など、企業戦略を支援する質の高いソリューショ
ンを提供しています。日経BP社の編集集団のユ
ニークさの一つは、情報処理技術者や一級建築士
など有資格者を含む専門記者による「スタッフラ
イター制度」にあります。専門記者だからこそ知
り得る情報源に取材し、読みやすい記事を執筆できるのです。
　また、経験を積んだ専門記者を中心に、日経BP総合研究所と
その傘下に専門研究所を設立しました（P.6参照）。ここではクラ
イアント企業や自治体等の個別の課題に対してきめ細やかに調
査・研究を進めながらイノベーションの実現をサポートいたします。
情報ビジネスのスペシャリスト集団
　広告面では、認知度調査や企業イメージ調査などをタイムリー
に実施して、広告主のマーケティング活動を支援しています。各
誌の発行部数は、中立的な部数公査機関「日本ABC協会」の公
査（監査）を受けた正確なもので、広告主の信頼を裏切りません。
　販売面では、読者の情報は100％出資子会社の日経BP読者
サービスセンタ （ーP.24参照）で安全に管理されています。契約
更改率などの実績・統計データは販売スタッフにフィードバック
され、次のマーケティング活動に役立てます。
　市販誌では、適正な配本部数や配本地域をコントロールする
ため、書店のPOSデータや独自に収集した情報をフル活用して
日経BP社の販売活動を支えています。
調査
コンサル
ティング
印刷メディア
雑誌、書籍
ニュ ズーレター
ムック、etc.
デジタルメディア
Webサイト
メールマガジン
電子雑誌・電子書籍
データベ スー、etc.
イベント
セミナー
フォーラム
展示会
研究会、etc.
企業や政府・自治体の
課題解決
研究所
日経BP総合研究所と
傘下の専門研究所
主軸は印刷媒体とデジタル媒体を使ったメディア事業。また、専門性を生かした調査・コンサルティング、
展示会・セミナー、研究所などの多様な情報提供手段を備えているのが日経BP社の特色の一つです
3つの分野でビジネスパーソンに向けて情報発信 多彩なメディアとサービスで先端・専門情報を提供
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PART1	社業紹介
　日経BP社の海外事業は、現地拠点の整備と、現地での専門イ
ベントを強化することで拡大を図っています。編集拠点となる支
局はニューヨーク、シリコンバレー、ロンドン、上海、香港の5カ所、
営業拠点となる海外法人はアジア社、中国社があります。
　2014 年 6 月にはトルコの出版社であるMutlu Dergi Grubu 
A.S.（MDG社）を買収し、NIKKEI Mutlu Dergi Grubu A.S.（日経
MDG社）を設立しました。日経BP社がこれまで日本で展開してきた
クロスメディア事業をトルコで推進する考えです。（P.25参照）
　海外イベントは、ビジネス分野、IT分野、電子・機械分野など、
日本国内で実績を重ねてきた専門分野において、アジア地域での
現地イベントを多面的に展開し、日本企業の海外進出を支援して
います。2014年は中国、台湾、タイ、インド、シンガポール、インド
ネシア、ベトナムなどで主催イベントを開催しました。
　また、専門Webサイトで海外情報発信も展開中です。中国のエ
ンジニア向けに技術情報を提供する「日経技術在線！」では主に日
経テクノロジーオンラインから記事を厳選して毎日中国語で配信。
電子・機械分野の技術や業界の最新動向を、世界各地の展示会、
学会情報などと併せて提供しています。
　日経BP社の専門雑誌は、海外の有力な出版社や新聞社と提携
し、世界各国の最先端情報も取り込んでいます。「Financial Times」
「Bloomberg BusinessWeek」「The Economist」に加え、中国の
「財新」、インドの「Business Today」、さらには専門のITや医療分
野でも様々な提携を行っています。これに加え、海外に3つの現地
法人と5つの編集支局を構え、そのネットワークを活用して、記事
コンテンツの情報価値を高めています。
　一方、雑誌・書籍コンテンツの海外への提供も積極的に推進。
中国、台湾、韓国の出版社とライセンス契約を結び、現地の雑誌
やWebサイトに「日経ビジネス」「日経エレクトロニクス」「日経マ
ネー」「日経バイオテク」などの記事コンテンツを提供しています。
　また、ジャンルが経営、自己啓発、IT、医療、建築、健康と多岐
にわたる日経BP社の書籍は、中国、台湾、韓国のみならず、タイ、
インドネシア、ベトナムなどの東南アジア諸国でも翻訳出版されて
います。2014年の版権提供件数は100件にのぼり、2002年からの
成約件数は総計500件に迫る勢いです。
海外展開
拠点整備とイベント強化で加速する海外事業
活発化する版権（ライセンス）提供事業
エレクトロニクス分野の
最新情報を中国語で配
信する専門Webサイト
「日経技術在線！」
海外で出版された書籍。左から松田充弘著『しつもん仕事術』ベトナム版、山口勉著『な
ぜこの店では、テレビが2倍の値段でも売れるのか？』台湾版、小林三郎著『ホンダ イ
ノベーションの神髄』中国版、尾内康彦著『患者トラブルを解決する「技術」』韓国版、
藤田精一著『ビジネスマンの基礎知識としての損得計算入門』タイ版
ライセンス契約を結ぶ台湾の「商業周刊」と中国の「生物産業技術」
2014年にイスタンブールで
開催したビジネスフォーラム
にはトルコの副首相も参加
トルコに設立した日経MDG社
では「FORTUNE」や「InStyle」
等のトルコ版を刊行
専門研究所
日経BP総合研究所（NIKKEI BP Intelligence Group）
2015年9月に誕生した「日経BP総合研究所」は、日経
BP社が持つ専門性と、メディアとしての発信力を駆使し
て、企業や自治体の課題解決、マーケティング活動、ブラ
ンド構築、技術開発をサポートします。傘下に経験と実績
を持つ専門研究所を擁し、これらの専門研究所を束ね、広
く深く、企業活動をお手伝いしています。
【日経BP総合研究所の活動方針】
● 企業の経営課題の解決を支援
● 社会課題解決に向け政府・自治体の政策
立案を支援
● 企業のグローバル化推進に貢献
● 情報発信機能を持ったシンクタンクとして
活動
● 高い専門性に基づく深い分析・洞察による
サービスを提供
企業や政府・自治体の課題解決をサポート
日経BP未来研究所
産業と社会の未来像を描き出し、経
営戦略/R&D戦略の立案、新規事業
創出を支援する。ツールとして2006
年発刊以来増強してきたレポート群
は「メガトレンド」「テクノロジーロー
ドマップ」など５シリーズ約30冊。
累計1700社以上に導入されている。
未来予測で企業戦略の
立案をサポート
日経BPヒット総合研究所
生活情報誌で培った知見やノウハウ
を事業活動に提供し組織の持続的成
長を支援する。領域は、女性活躍、地
方創生、健康・医療、商品開発など。
女性活躍推進の研修、消費者視点か
らの市場トレンド分析、商品開発から
メディア戦略立案など多岐にわたる。
生活情報分野の知見で
組織を変革する
日経BPビジョナリー経営研究所日経BPクリーンテック研究所
新テクノロジー、エネルギー分野を対
象に、異業種連携、戦略立案、アプリ
探索、新事業モデル構築、海外展開な
どを目指す企業向けに情報戦を支援。
メディア×リサーチ×シンクタンク
×コンサルティングの複合的機能で
活動し、事業戦略を練り上げる。
環境・エネルギ ・ー社会
インフラの情報戦支援組織
ビジネスを取り巻く環境が激変する
今こそ、トップ自らがビジョンを掲げ、
経営に臨む必要がある。経営ビジョ
ンの策定から企業ブランディング、人
材教育、マーケティング、広報・宣伝
まで、様々な経営ソリューションを経
営者や次世代リーダーに提供する。
リーダーの視点に立った
経営ソリューションを提供
日経BPイノベーションICT研究所
日経コンピュータ、ITproなど業界を
リードするICT系メディアと連携。高
度な情報収集力と分析力を生かし、調
査やコンサルティングを実施する。オ
ウンドメディアやテーマサイト、プラ
イベートイベント/セミナーの企画・運
営など、マーケティング支援も幅広い。
ICT関連の豊富な知見を基に
ソリューション提供
日経BPインフラ総合研究所
建築・住宅、土木（都市計画）、不動産
分野の政府系調査を手がけ、高度な
専門性を生かして地方自治体の上流
工程における施策立案支援も実施し
てきた。最近は、住宅や不動産関連
の民間企業の新事業創出支援の案件
も増えている。
建設関連特化型の
メディアシンクタンク
日経BPメディカル研究所
日経メディカルなど医療分野の専門
性を生かすと共に、日経メディカル 
Onlineの読者 13.5 万人の医師会
員、9万人の薬剤師会員など専門家
の協力も得て、BtoC、BtoBの両面
で、医療・健康分野における企業の
課題解決を支援する。
医療・健康分野で
企業の課題を解決
「日経BP総合研究所」傘下の専門研究所
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ビジネスリーダー必読、経済・経営の総合サイト
日経ビジネスオンライン
http://business.nikkeibp.co.jp/
ビジネスリーダーにとって不可欠の経済・経営に関する情報を平日毎日
お届けするコラムサイト。経営者インタビューや企業戦略、最新技術の
動向から、組織作りやリーダーシップといった実務情報まで幅広くカバー
する。「日経ビジネス」の専門記者をはじめ、欧米在住ジャーナリストな
ど、国内外で活躍する専門家が執筆し、海外提携誌の翻訳記事も含め、
多彩な情報を新鮮な切り口で読み解く。
行動するリーダーのためのNo.1経済・経営情報誌	 	
■毎週月曜日発行
■価格：690円（税込み）
■購読料
　1年（50冊）24,500円（税込み）
■200,006部
先見性と分析力で明日のビジネスを大胆に提示。第
一線で活躍するビジネスリーダーが愛読する、日本
No.1の経済・経営総合情報誌。東京メトロ、JRキ
オスク、主要都市の一部書店などでも販売中。
日経ビジネス 
次世代ビジネスリーダーのための情報誌
■毎月10日発売
■価格：650円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）7,080円（税込み）
■54,688部
次世代のリーダーを目指す若手ビジネスパーソンの
キャリアアップ、スキルアップを応援する総合情報
誌。著名経営者やトレンドセッターらの “最新仕事
術”をお届けし、仕事に役立つスキルを提供する。
日経ビジネス アソシエ
攻めるオーナー経営者のための経営情報誌
■毎月1日発行
■価格：1,490円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）15,860円（税込み）
■46,320部
「日経トップリーダー」は経営環境が激変する中、積
極的な事業展開を考える中小企業経営者のための
月刊誌。混迷の時代を勝ち抜き、未来を切り開くヒ
ントとなる情報をお届けする。
日経トップリーダー
■ 価格は1冊あたり（税込み）
■ 購読料は1年間の予約購読料（税込み、国内送料は弊社負担）
■ 部数は2015年度下期日本ABC協会認証部数
各媒体の説明について
●表中のアイコンについて
直販 直販（予約購読制）
一定期間の予約購読契約にもとづき、自宅や勤め先などご指定
の場所に毎号お届けします。
市販 市販（書店売り）
全国の書店、コンビニエンスストア、駅売店などでお買い求め
いただけます。
Digital
Digital（デジタル版）
紙版の最新号のコンテンツをスマートフォンやタブレット端
末、PC でお読みいただける有料コンテンツサービスを展開。
Web
Web（Webサイト）
PC やスマートフォンでお読みいただく専門情報 Web サイト。
無料、有料、登録読者限定など様々な形で情報を提供。
メルマガ（メールマガジン）
ネットで定期的に送るニュースや読み物、お知らせ。無料、有料、
雑誌購読者限定など購読条件は様々。
メル
マガ
セミナー
セミナー（研修 /勉強会等）
専門分野の講師を招く座学タイプのセミナー、討論会などを通
して知見を深める研修会など。
直販
Digital
“売れるデザイン”とは何なのかを解き明かす
■毎月24日発行
■価格：2,440円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）22,000円（税込み）
■8,611部
「日経デザイン」は様々な製品開発の現場から取材
した豊富な事例を基に、どうすればデザインでヒッ
ト商品を生み出せるのかを解き明かす。今日から仕
事に役立つ実践的なヒントとノウハウが満載。
日経デザイン
日本一の歴史を誇る金融情報誌
■毎月21日発売
■価格：690円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）7,620円（税込み）
相場分析や銘柄情報、売買テクニックなど株式投資
に関するタイムリーな情報から、	投信や各種金融商
品、ローン、保険、不動産、税金までをカバー。個人
の資産形成を手助けするための信頼度No.1のマ
ネー誌。
日経マネー 市販
市販
Digital
明日の顧客をデジタル戦略でつかむ
■毎月25日発行
■価格：4,630円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）43,200円（税込み）
マーケティング戦術と企業戦略をつなぐ専門情報メ
ディア。デジタルマーケティングを活用した先進企
業の事例を中心に、Webサイト、月刊誌、セミナー
という3つの形態で情報提供。
日経デジタルマーケティング
データ活用で成長戦略を描く
■毎月10日発行
■価格：5,000円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）48,600円（税込み）
販促・マーケティング、サプライチェーン管理、製造
ラインの最適化、サービス監視など、ビッグデータ
がもたらすビジネス変革の最新動向とデータ活用の
ヒントをお伝えする。
日経ビッグデータ
T E C H N O L O G Y
B U S I N E S SPART2 	媒体紹介●経営情報分野
経済・経営
環境対応と社会課題解決で経営を革新する
■毎月8日発行
■価格：2,690円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）27,400円（税込み）
■7,746部
地球温暖化対策やリサイクル、生物多様性など環境
対応と社会課題解決への取り組みで、経営革新を
目指す企業のために、実践的で専門的な情報をお届
けする。
日経エコロジー
環境
Web メルマガ
メル
マガ
直販 メル
マガ
直販 メル
マガ
直販
Web
PART2 	媒体紹介●技術情報分野
情報システムとネットワークの総合誌
■隔週木曜日発行
■価格：1,180円（税込み）
■購読料
　1年（26冊）23,800円（税込み）
■26,634部
IT導入・活用の先進事例やIT業界動向、最新技術・
製品動向、ITマネジメント講座など、幅広い視点と
深掘り取材でIT活用の指針を提供する総合情報誌。
日経コンピュータ 直販 Digital
エンタープライズITの総合情報サイト
ITpro
http://itpro.nikkeibp.co.jp/
企業情報システムやITサービスの
企画・開発・運用・利用に関わるビ
ジネスパーソンに向け、仕事に役立
つ情報、関心に応える情報を提供。
ITの最新動向を、ニュースや解説、
インタビュー、事例、調査等で伝え
るほか、特に重要なテーマについて
深掘りした特集記事として掲載す
る。さらに、専門記者によるオリジ
ナルコラム「記者の眼」を掲載。
コンピュータ・ネットワーク
Web メルマガ
直販
Web メルマガ
メル
マガ
直販 メル
マガ
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メディアビジネスの “いま”を追うプロフェッショナルレポート
■毎週月曜日発行
■購読料
　1年（48冊）244,400円（税込み）
デジタル放送、プロードバンド／モバイル、新世代
情報機器の最新情報や、メディアビジネス業界の動
きと行政動向をビジネス視点で切り込む。
日経ニューメディア
経営革新にITを活かす
■毎月29日発行
■価格：1,800円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）18,700円（税込み）
■8,038部
経営革新や現場改革を実現するための情報やITの
活用法を、先進企業事例を基に解説する「経営と現
場を結ぶ」マネジメント誌。
日経情報ストラテジー
Linux/OSS活用のための実用情報誌
■毎月8日発売
■価格：1,540円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）18,480円（税込み）
■11,104部
Linuxやオープンソースソフトウエアをよく知りた
い、使いこなしたいユーザーに向けて、最新情報と
導入・活用方法を提供する実用情報誌。Linuxを組
み込む今話題の電子工作の情報も満載。
日経Linux Digital市販
プログラミングを中心としたソフトウエア開発のための実用情報誌
■毎月24日発売
■価格：1,220円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）14,640円（税込み）
■13,398部
プログラミングの入門者、初級者、中級者に向けて、
プログラムが動作する基礎から始まる体系的な知識、
進化し続けるソフトウエア開発の技術と楽しさを伝
える実用情報誌。
日経ソフトウエア Digital市販
激動期へ突入する通信市場の次を描く
■ニューズレタ ：ー毎月1日発行
■週刊メールマガジン、読者限定Webサイト
■購読料
　1年（12冊）　89,800円（税込み）
MVNO（仮想移動体通信事業者）の新規参入動向
や通信事業者の新たな戦略、行政の動向など、通信
業界の変化の波を、いち早く、より深く、情報提供
する専門ニューズレター。
テレコムインサイド	by	日経コミュニケーション
ネットワーク技術が基礎から身に付く
■毎月28日発行
■価格：1,920円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）17,500円（税込み）
■22,687部
ネットワーク技術をゼロから学ぶ人のための総合情
報誌。実践に役立つノウハウ情報も用意し、中級レ
ベルの人も継続してスキルを磨ける。
日経NETWORK
企業ネットの最適ソリューションを追究する
■毎月1日発行
■価格：2,550円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）23,700円（税込み）
■9,590部
通信およびコンピュータ・ネットワーク分野におけ
る製品、サービス、技術、利用ノウハウ、業界動向を
いち早く、深く、分かりやすく解説する総合情報誌。
日経コミュニケーション
Sources	of	innovation
■毎月20日発行
■価格：1,800円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）16,800円（税込み）
■20,997部
新事業の起点はエレクトロニクスから。「日経エレク
トロニクス」は、イノベーションの源泉となり、雑誌
とWebのハイブリッド型で、全てのイノベーターに
向けて最先端の技術情報を発信する。
日経エレクトロニクス
グローバル時代の開発・生産を応援する
■毎月1日発行
■価格：1,800円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）16,800円（税込み）
■18,842部
ものづくりの現場に役立つ情報を提供。「グローバ
ル」をキーワードに、設計・開発と生産の技術革新
を徹底的に追いかける。製造業にとっての新分野や
成長分野の開拓も積極的に支援する。
日経ものづくり
技術と知の融合で新産業を切り開くロボット技術の専門誌
■毎月10日発行
■価格：5,000円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）48,600円（税込み）
日本、韓国、中国、米国、欧州の5極に独自構築した
ネットワークを駆使し、部品・材料やソフトウエア、
人工知能、政策、規制・規格などロボット技術に関
わるグローバルな最先端情報を提供。
日経Robotics
電力改革が拓く新ビジネス
■毎月20日発行
■購読料
　1年（12冊）97,200円（税込み）
電力小売りの制度設計をはじめとする政策や解説、
新規参入の動向、注目企業の戦略・ビジネスモデル、
先行する欧米の動向、サービス・製品などの情報を
提供し、電力システム改革に伴うビジネスの拡大を
後押しする。
日経エネルギーNext
未来のクルマをリードする
■毎月11日発行
■価格：2,470円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）22,000円（税込み）
加速する技術開発スピードに対応、自動車産業に携
わる方の迅速な意志決定を支援する。技術情報を
核にしながら、ITやカーエレクトロニクスとの融合、
さらにはマーケティングや市場の情報をお届けする。
日経Automotive
挑戦するITエンジニアの実践情報誌
■毎月26日発行
■価格：1,920円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）17,500円（税込み）
■19,511部
システム開発・運用の現場を支えるITエンジニアの
技術力向上や問題解決に役立つ情報を、基本から
実践まで総合的に提供する実務専門誌。
日経SYSTEMS 直販
技術者を応援する情報サイト
日経テクノロジーオンライン
http://techon.nikkeibp.co.jp/
製造業に携わる技術者向け総合技
術情報サイト。日経エレクトロニク
ス、日経ものづくり等の技術系専門
誌と一体となり多様な情報を提供
する。新産業、クルマ、電子機器、
デバイス、エネルギー、設計・生産、
技術経営等のテーマサイトを設け、
ニュースのほかコラムや解説、寄稿
記事など専門性の高いコンテンツ
で技術者の情報ニーズに応える。
AWS・Azure導入の先端技術情報
■ニューズレタ ：ー毎月20日発行（年12冊）
■週刊メールマガジン、読者限定Webサイト
■購読料　1年（12冊）64,000円（税込み）
■（2016年4月20日創刊）
企業システムへのクラウド導入や活用で失敗しない
ために、新サービスの徹底検証と深掘りのユーザー
事例をニューズレター＋週刊メルマガ＋読者限定
Webサイトで提供する。
日経クラウドファースト
テクノロジーから金融の未来を読み解く
■年鑑：毎年3月発行
■ニューズレタ ：ー毎月28日発行（年12冊）
■読者限定Webサイト／読者限定イベント
■購読料　486,000円（税込み）
■（2016年3月22日創刊）
金融と技術の融合から生まれる新潮流を、年鑑、
ニューズレター、Webサイトのほか、カンファレン
ス、勉強会の開催などを通じて提供する。
日経FinTech 直販 Web メルマガ
直販
Web メルマガ
Web メルマガ
直販
Web メルマガ
直販
Web メルマガ
直販 メル
マガ
Digital
直販 メル
マガ
直販 メル
マガ
直販 メル
マガ
直販 メル
マガ
直販 メル
マガ
直販 メル
マガ
電子・機械
直販 メル
マガ
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医療・バイオテクノロジー
診療所経営や現場のマネジメ
ントに役立つ情報を精選。管
理者を悩ます職員トラブルへ
の対処法、職員教育のコツのほ
か、医院開業などのトピックス
も紹介している。
クリニックマネジメント
http://nkbp.jp/clinic/
癌診療に携わる医療関係者に
治療の最新トレンドを紹介。薬
物療法を中心に、国内外の臨
床試験の結果とその解釈を掲
載するとともに、独自の調査も
実施している。
日経メディカルOncology
http://medical.nikkeibp.
co.jp/cancer/
医学生から研修医、そして一人
前の医師へと成長してゆく若
手ドクターに役立つ情報を紹
介。臨床スキルにとどまらず、
キャリアアップ、ライフスタイ
ルの話題も提供。
Cadetto.jp
http://cadetto.jp/
Active（活動的な）、Advanced
（高度な）、Autonomous（自
律的な）をコンセプトに、臨床
のトピックからキャリアの話題
まで、看護師の「知りたい」に
応える。
Aナーシング
http://nkbp.jp/anursing/
日経ドラッグインフォメーショ
ン編集部が運営する薬剤師向
け情報サイト。記者が執筆す
るニュース記事のほか、現役の
薬局薬剤師や病院薬剤師によ
るエッセイも多数。
DI Online
http://di.nikkeibp.co.jp/
【日経メディカル  Online内のサブサイト】
http://medical.nikkeibp.co.jp/
医療や医学の専門記者が取材・執筆するトレンド解説から、厚生行政や
学会の動向をいち早く報じるニュース記事、新着海外論文の紹介、専門
家による先端医学の解説、医師や医療関係者が日常業務の中で感じたこ
とを綴るエッセイまで、様々な切り口で医師・医療従事者に役立つ最新
情報を毎日発信。
医師・医療従事者のための総合医療情報ポータル
日経メディカル Online
第一線の臨床医のための総合医療情報誌
■毎月10日発行
■価格：840円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）8,400円（税込み）
■111,820部
最新の臨床情報・医学研究情報や医療行政情報な
どをいち早く掲載。1972年の創刊以来、激動する
医療界の動きを的確にお伝えするのと同時に、臨床
知識を整理し、日常診療に役立つ情報をお届けする。
日経メディカル
医療と介護の経営情報誌
■毎月10日発行
■価格：2,500円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）23,000円（税込み）
■19,898部
病医院運営、介護事業を成功に導く実践的なマネ
ジメントノウハウを提供。報酬改定や制度改正など
の行政動向もカバー。
日経ヘルスケア
薬局・薬剤師のためのスキルアップ&マネジメント情報誌
■毎月10日発行
■価格：1,040円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）11,000円（税込み）
■75,779部
薬局で調剤を行っている薬剤師を主な対象とし、
日々発生する医薬品の最新情報、調剤や服薬指導
に関する実践情報、薬局のマネジメントに関する情
報までお届けする。	
日経ドラッグインフォメーション
■月2回刊、毎月第２・第４木曜日発行
■価格：1,680円（税込み）
■購読料
　1年（24冊）23,300円（税込み）
■30,949部
一級建築士をはじめ、建設会社や行政など、建築に
携わる方々に、意匠・構造・施工などの専門領域、
建築界を取り巻く社会・経済動向までの最新情報を
お届けする建築総合情報誌。
日経アーキテクチュア
建築界の最新情報をわかりやすく提供する
不動産投資に関するニュースを海外に発信
■サービス提供料
　1年388,000円（税込み）
日本国内における不動産投資市場
のニュースを報道する「日経不動産
マーケット情報」の会員制英文サイ
ト。日々、不動産売買や開発などの
ニュースを速報し、1ヵ月に1度、市
場調査・分析レポートと売買事例の
一覧データを提供する。週刊のメー
ルマガジンも発行。
NIKKEI REAL ESTATE MARKET REPORT
http://realestate.nikkeibp.co.jp/
Web メルマガ
直販 直販
直販
Digital
日本最大のバイオ関係者のポータルサイト
■購読料
　1年172,800円（税込み）
国内のバイオ研究者の大部分がア
クセスする専門サイト。『日経バイ
オテク』の記事がオンラインで読め
るほか、外部からの投稿による「研
究者人材募集」「セミナ ・ー学会の開
催告知」「製品・サービス・技術シー
ズの告知」のコーナーも設けている。
日経バイオテクONLINE
http://bio.nikkeibp.co.jp/
売買価格と企業移転・オフィス賃料をWebで速報する
■毎月20日発行
■購読料
　1年（12冊）180,000円（税込み）
　（下記5アイテム合わせての料金）
　・ニューズレター1年（12冊）
　・読者限定Webサイト（平日ほぼ毎日更新）
　・読者限定メール配信（週1回）
　・登記簿ダウンロードサービス（平日ほぼ毎日）
　・	開発プロジェクトデータ提供サービス（四半期ごと）
投資用・事業用不動産の売買、オフィステナントの
移転、オフィスビルの賃料など、市場の生情報を提
供する。
日経不動産マーケット情報 Web メルマガ
直販
Web メルマガ
直販
土木の総合情報誌
■月2回刊、毎月第2・第4月曜日発行
■価格：1,520円（税込み）
■購読料
　1年（24冊）23,300円（税込み）
■22,946部
土木の実務に役立つ技術情報と土木建設業界に関
連する社会経済・経営情報を2本柱とし、多面的に
掘り下げる。
日経コンストラクション
家づくりの実務情報
■毎月22日発行
■価格：2,100円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）17,500円（税込み）
■15,591部
工務店、ハウスメーカーをはじめ、設計事務所、建
材・設備会社などで戸建て住宅の設計、施工に携わ
る方々に、家づくりの技術や営業、市場に関する最
新情報をお届けする実務情報誌です。
日経ホームビルダー
バイオテクノロジーの専門ニューズレター
■原則隔週月曜日、年24回発行
■購読料
　1年（24冊）259,200円（税込み）
　	購読料金にWebサイト「日経バイオテクONLINE」
1名分の利用料金を含む。
1981年の創刊以来、バイオテクノロジーを利用し
た事業化への取り組みを徹底して支援。基礎研究・
実用化の状況から行政動向、株価の動きまで幅広く
網羅。他では読めない付加価値の高い情報を提供
している。
日経バイオテク 直販
Web メルマガ
Web メルマガ
直販
Digital Web メルマガ
直販
Digital Web メルマガ
建築・土木・不動産
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もっと健康に、もっと美しく
■毎月2日発売
■価格：600円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）6,600円（税込み）
■78,453部
「美しさは、健康から」を旗印に、健康意識の高い女
性に向けて編集。食事、エクササイズ、美容法、機
能性食品・飲料の最新情報から不調解消法まで、健
康と美容に関する “信頼できる最新実用情報”を提
供。
日経ヘルス
はじめよう、家族と自然にやさしい暮らし
■年4回発行
■フリーリクエストマガジン
「未来を担う子どもたちに、美しい地球を残したい」
「子どもを持って地球のことや自然のことを真剣に
考えるようになった」そんな女性たちに向けて、
ecomomは情報を発信している。
ecomom（エコマム）
働くママ＆パパに役立つノウハウ情報サイト
日経DUAL
地球の素顔を伝えるビジュアル・マガジン
■毎月30日発行
■価格：1,010円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）9,300円（税込み）
■62,875部
世界180カ国に、850万人の読者を擁する世界的
なクオリティ・マガジン。たくましく生きる動物、古
代遺跡の発見、宇宙探査の最新成果といった「地球
の今」を、生き生きとしたルポルタージュと驚きの
写真で伝える。
ナショナル ジオグラフィック日本版
■平日更新、
　各種メルマガ発行
■	価格：有料会員（月額600円／
年間コース、月額750円／月ぎ
めコース※税別）
■無料会員登録者／75,000人
　（2014年12月）
子育て中の共働き家庭に向けた情
報サイト。仕事と子育ての両立に
役立つ生活情報を毎日お届け。保
育園検索機能など、一部コンテンツ
は有料。
パソコンを仕事と生活に活かすための総合情報誌
■月2回刊、第2・第4月曜日発行
■価格：1,240円（税込み）
■購読料
　1年（24冊）17,500円（税込み）
■70,144部
ハード、ソフト、サービスの最新トレンドから使いこ
なしまで、PCを活用するために必要な知識やノウ
ハウを提供する総合情報誌。
日経パソコン 直販 Digital
必ず使える！	必ずわかる！
■毎月24日発売
■価格：650円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）7,800円（税込み）
■89,349部
PCの性能は大きく向上し、最近ではスマートフォ
ンやタブレット端末をネットを介してPCと連携す
ることが当たり前に。「日経PC21」は、時代に合わ
せた読者のPC＆デジタル活用を応援する。
日経PC21 Digital市販
ヒットがわかる流行情報誌
■毎月4日発売
■価格：550円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）6,600円（税込み）
■70,624部
映画、音楽、本、テレビを中心にゲーム、マンガ、ラ
ジオ、演劇、インターネット、CMなど全ジャンルを
カバー。エンタテインメント分野のヒットのオモテ
とウラの両方を深く解説する。
日経エンタテインメント！
人生をより豊かにするオフ生活情報誌	
■毎月6日発売
■価格：700円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）7,800円（税込み）
■46,267部
40代、50代を対象に、オフタイムの過ごし方や、
人生を豊かにする知恵やノウハウを提案するライフ
スタイル誌。旅や食、健康、マナー、美術など多岐
にわたるテーマを、読者に分かりやすく伝える。
日経おとなのOFF市販 市販
Digital
市販
http://dual.nikkei.co.jp/
がん患者・家族向け情報サイト
がん患者さんとそのご家族のため
に、がんの薬物治療や副作用対策を
中心に患者さんの日々の生活をナ
ビゲート（道案内）。がんの最新治
療に関するニュースやレポートなど
役立つ情報を多数提供している。
サブサイトの「もっと知る腎がん」
「肝がんとともに」「大腸がんを生き
るガイド」も好評。
がんナビ
http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/cancernavi/
Web メルマガ
Web メルマガ
Web メルマガ
直販
Digital
直販 市販
Web メルマガ
L I F E S T Y L E
パソコン
個人生活を刺激する流行情報誌
■毎月4日発売
■価格：570円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）6,720円（税込み）
■115,839部
テーマは、スマートフォン、家電から旅行、住宅まで、
「消費者がお金で買えるもの、すべて」。消費者の視
点で徹底検証し、ヒット商品やブームの裏側の分析
にも定評のあるNo.1モノ・トレンド誌。
日経トレンディ
個人生活を刺激する流行情報サイト
幅広い分野の最新トレンドを紹介
する「トレンド・ヒット」分野と「デ
ジタル」分野を2つの柱に「健康」
を加えた情報サイト。ニュース速
報、解説記事、調査記事などさまざ
まな切り口からトレンド情報を毎日
配信する。
日経トレンディネット
http://trendy.nikkeibp.co.jp/
Digital
市販
Web メルマガ
働く女性のためのポータルサイト
働く女性が知っておくべき情報を
発信するニュース＆トレンドサイト。
気になるあのニュースの解説、オ
フィスでプライベートで話題が広が
る最新トレンドの情報を、毎日お届
け。雑誌「日経WOMAN」「日経ヘ
ルス」の長年の取材実績をベースに
した信頼の置ける選りすぐりの記事
が読める。
日経ウーマンオンライン
http://wol.nikkeibp.co.jp/
仕事を楽しむ　暮らしを楽しむ
■毎月7日発売
■価格：580円（税込み）
■購読料
　1年（12冊）6,600円（税込み）
■93,347部
20～40代の働く女性の仕事と暮らしをサポートす
る情報誌。ビジネス、マネー、恋愛、ライフスタイル
など幅広いジャンルの企画を掲載。読者アンケート
を活用した、ニーズに的確に応える誌面づくりが特
徴。
日経WOMAN 市販 Digital Web メルマガ
ライフスタイル
PART2 	媒体紹介●生活情報分野
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「デジタル戦略リーダー」に必要な情報とノウハウを提供
■年会費
　1年129,600円（税込み）
ITを活用して変革を起こすデジタ
ル戦略リーダーのための、会員制・
年間プログラム。1年間で11回開
催されるリアルイベントと、毎月の
会報誌・DVDを通じて、真のイノ
ベーターを目指す。
日経ITイノベーターズ Web
http://itpro.nikkeibp.co.jp/
http://www.nikkeibp.co.jp/
日経BPオールジャンルまとめ読みサイト
専門情報からトレンド情報までを網羅する情報サイト。経営、IT、電子・機械、
医療、建設などの専門ニュースを集約する一方、新製品などトレンド情報、働
く女性向けの情報なども提供する。また、日経BP社が発行するあらゆる出版
物、デジタルコンテンツやサービスなどの商品群を紹介する。若手ビジネスパー
ソン向けの「BizCOLLEGE」では個人のスキルアップや新しいビジネスの創
造に役立つコラム記事を掲載している。
nikkei BPnet（日経BPネット）
スマホ向け雑誌記事検索・閲覧サービス
日経BP社の雑誌記事をスマート
フォンで検索できるデータベース
サービス。PDFまたはテキストで記
事を閲覧できる。月額固定でポイ
ントを購入し、記事を閲覧するごと
にポイントを消化する仕組み。ポイ
ントを追加で購入することもできる。
日経BPニュース＆マガジン
http://newsmag.nikkeibp.co.jp/
知財戦略の専門情報サイト
知的財産とその人材育成の重要性
に対する認知向上を目指し、知財の
最新動向を具体的な事例と平易な
語り口で伝える専門サイト。知財の
専門家だけでなく、技術、研究開
発、広報、企画、営業、マーケティン
グなど幅広い読者を想定。
日経BP知財Awareness
http://chizai.nikkeibp.co.jp/
企業の人材開発を徹底支援する
企業や組織で人材育成や教育研修
を担当している方のための情報提
供サイト。この分野のキーパーソン
によるコラムや企業の取り組み事
例、トレンドなどを掲載。企業や組
織を成長させる人材開発の企画か
ら実施などに役立つ情報を提供。
ヒューマンキャピタルOnline
http://www.nikkeibp.co.jp/hco/
ビジネスと技術の専門記事データベース
雑誌記事、Webニュース、用語解
説などの日経BP社のコンテンツお
よび、企業のニュースリリースや官
公庁・地方自治体の発表資料を閲
覧できる法人向け有料情報サービ
ス。これらの記事や情報を横断検
索できるほか、キーワードに応じて、
検索した記事をユーザー向けペー
ジに自動的に表示したりメール配
信もできる。
日経BPビズボード
http://bizboard.nikkeibp.co.jp/
日経BP社の雑誌記事をオンラインで検索・閲覧できる
日経BP社の雑誌記事をネットで検
索できるデータベース・サービス。
PDFまたはテキストで記事を閲覧
できる。教育機関や公共機関など
の法人向け年間契約商品の「アカ
デミック版」や「公共図書館版」の
ほか、クレジット決済で記事を購入
できる「個人版」がある。
日経BP記事検索サービス
http://bizboard.nikkeibp.co.jp/kijiken/
プロフェッショナルのためのオンライン書店
日経BP社の商品を一堂に集めたオンライン・ショップ。多忙なビジネスパー
ソンを強力にサポートする。雑誌の定期購読の申し込み、各誌の最新号やバッ
クナンバー、書籍などの購入・支払いまで、スピーディーに安心して利用いた
だける。セミナーの受講申し込みや記事PDFの購入もOK。
日経BP書店
http://ec.nikkeibp.co.jp/
Web
システム導入のための意思決定支援サイト
企業がシステムを導入するときに必要な製品情報、ノウハウ情報、ITトレンド
を満載。情報システム部門の意思決定者、担当者に向け、必要不可欠な最新
情報を届ける。一般記事のほか、システムの導入事例や効果などを紹介した
詳細資料をダウンロードできる。ビジネスの効率アップ、挑戦的な変革を後
押しする。
ITpro Active
http://itpro.nikkeibp.co.jp/active/
日経BP社のオンラインショップ
日経BPセレクション
http://www.nikkeibp.co.jp/selection/
日経BP社の編集部が開発したオリ
ジナル商品をはじめ、他ではなかな
か出合えないユニークなアイテムを
販売するECサイト。“なくてもいい
けど、あったらいいもの”を、読者の
皆様に提案する。
Web
直販 Web
Web
Web Web
Web メルマガ
Web メルマガ
Web メルマガ
S E R V I C EPART2 	媒体紹介●Webサイト／各種サービス
企業に向けた製品・サービスの選択支援サイト
日経BP社が提供する「リードジェネレーションサイト」。「経営」「IT業界」「製
造業界」「建設業界」の各分野で、特集企画を展開。企業のビジネス競争力を
高めるために役立つ製品・サービスを紹介する。
日経BizTarget
http://biztarget.nikkeibp.co.jp/
Web
セミナー
総合情報サイト
オンライン会員サービス
テーマサイト
コンテンツビジネス
書店サイト
●製品やサービスを選択する担当者向け情報サイト
ECサイト
研修プログラム
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PART3 	書籍出版●書籍・専門テキスト（教材）・
企業メディア（カスタム出版・Ｗebサイト）
　日経BP社は、書籍、ムック、別冊、さらにカスタム出版などの
出版事業にも力を入れています。書籍事業の中心を担う出版局
に加え、各雑誌やニューズレターの編集部もそれぞれの専門性
を生かした図書を別冊やムック、書籍といった形態で発行。読
者のニーズはどこにあるか、それに応える情報をどう提供するか、
それを最もよく知るのが、各専門誌の現場だからです。こうして
発行された専門図書群は大学などの教育関係者からも根強い支
持を集めています。カスタム出版は、市販雑誌を熟知する編集
スタッフによる仕上がりが高い評価を得ています。
　版元としては日経BP社以外に、日経BPコンサルティング、日
経メディカル開発、日経BP読者サービスセンターなどのグルー
プ各社（P.24～25）があります。各社が発行する図書のうち、書
店ルートで販売する市販書籍は、日経BPマーケティング（P.24
参照）が営業を一元的に担当。直販の図書は専門性が高いもの
が多く、各雑誌でそれぞれ固有の読者にご案内しています。
　『ビジョナリ ・ーカンパニー』シリーズは、日経BP社が誇る超
ロングセラーのビジネス書で、多くの企業経営者が「座右の書」
に挙げています。『人生の王道』『小倉昌男 経営学』もビジネス
書の定番として息の長い書籍であり、加えて、古典を新訳で刊
行する日経BPクラシックス・シリーズのフリードマン『資本主
義と自由』、ドラッカ 『ーマネジメント』なども好評です。
　技術関連書では『プログラムはなぜ動くのか』に代表される累
計68万部の『なぜシリーズ』や『小学生からはじめるわくわくプ
ログラミング』など、続々とヒット作を出しています。
　また、最近では大ベストセラーとなった『スティーブ・ジョブ
ズ 驚異のプレゼン』や『ジェフ・ベゾス 果てなき野望』『星野リ
ゾートの教科書』など、国内外の注目経営者の関連書や、『2052』
『模倣の経営学』『日本経済が手にとるようにわかる本』『池上彰
の教養のススメ』『クリエイティブ・マインドセット』など、多岐
のジャンルにわたり話題となった書籍を発行しています。
ロングセラーから時流のテーマまで
日経BP社の出版物に関する情報は
日経BP書店　http://ec.nikkeibp.co.jp/
世界中の経営者に読み継がれ
ている名著『ビジョナリ ・ーカン
パニー』シリー ズ第4作が登場。
著者ジム・コリンズは不安定な
環境下で目覚ましい躍進を遂げ
た企業の秘密を解き明かしてい
ます。ビジネスリー ダー必読の1
冊です
「今日アップルは電話を再発明す
る」―iPhoneはアップルCEO
のスティー ブ･ジョブズのこの言葉
と共に登場。彼のプレゼンの秘密
を解き明かしたのが『スティーブ･
ジョブズ驚異のプレゼン』です。本
物の伝える力を実感できます
⃝書籍
　日経BP社はテキスト事業にも力を入れており、大学、専門学
校、パソコンスクールなどで幅広くご活用いただいています。
　『MOS攻略問題集』は「Microsoft Office Specialist（MOS）」
を受験する方を対象にした解説書および問題集です。MOS試
験の出題範囲を完全に網羅し、「本誌解説」「模擬練習問題」「模
擬テストプログラム」の3教材でしっかり準備ができます。
　『セミナーテキスト』ではビジネスに即役立つ実用的なOffice
ソフトの操作方法を習得できます。ビジネススキル全般では『即
戦力になる!!』が新社会人を中心にご利用いただいています。
『キーワードで理解する最新情報リテラシー』はコンピュータ・
ネットワークに関する最新知識を基礎から網羅的に習得できる
カラフルなハンドブックです。大学や高等学校における入門用
教材として高い信頼を集めています。
　このほかにも『コンピュータの構成と設計』『コーポレートファ
イナンス』など、各分野の定番書籍をそろえています。
⃝専門テキスト（教材）
　日経BPグループの日経BPコンサルティングでは、企業メディ
アの専門部署を設置。カード会社のゴールド会員誌、航空会社
の機内誌、金融機関のマネー入門誌、IT企業の技術情報誌と
いった企業の媒体を中心に、大学や官公庁の広報媒体、企業や
経営者が広く社会に発信する書籍、ムックなど、クライアントの
ためのオリジナル媒体を幅広く編集･制作しています。
　特に定期媒体の編集には定評があり、2014年に制作した定期
媒体は大小合わせて約60誌。市販誌の編集長経験者など豊富
なノウハウを持つスタッフ70人が制作にあたっています。
　同様に、企業のWebサイトについても、専門の編集･制作チー
ムが担当。最近、注目が集まる電子書籍の経験やノウハウも蓄
積しています。顧客ニーズをすくい上げる調査機能や、既存媒
体の見直しを提案するメディア・コンサルティング機能も備えて
おり、紙媒体、電子媒体を問わず、あらゆるタイプの企業メディ
アを高いクオリティで生み出す体制が整っています。
⃝企業メディア（カスタム出版・Webサイト）
全日空マイレ ジークラブのプレミアム会員向け「AZURE」、しんきんVISAゴールドカー
ドの情報誌「はれ予報」、キヤノンマーケティングジャパン「C-magazine」、三菱食品
「MSスクエア」、サイボウズ「Lien」など、定期媒体だけで60以上の企業メディアを
手がけています
古典から大学の基礎教育向け図書まで幅広いラインアップを揃えています。『キーワー
ドで理解する最新情報リテラシー』はほぼ毎年刷新し、新しい技術・サ ビースに即応し、
最新の情報技術をカバー。大学の教育方針に合わせたカスタマイズ版も好評です
企業メディアについてのお問い合わせは
日経BPコンサルティング　Tel.03-6811-8715
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PART4 	多彩な事業展開●展示会・セミナー PART4 	多彩な事業展開●調査・コンサルティング
BPの雑誌・Web媒体が全面協力
　日経BP社の展示会は、IT、エレクトロニクス、ゲーム、人材活
用、インバウンド、最先端トレンドの商品・サービス紹介など、さ
まざまな分野でBtoB、BtoCの領域を広くカバーしています。
　展示会はユーザーが直接、製品やサービスに触れられ、出展
社側はその場で直接商品をPRできる「体感型メディア」です。
イベントと雑誌・Web媒体とのクロスメディアにより効果的なコ
ミュニケーションの場をご提供。多くの会場ではセミナーを併催
し、来場者に質の高い情報をご提供しています。
　また、企画や併催セミナーのプログラムなどに雑誌づくりのノ
ウハウを最大限に活用。雑誌・Web媒体との連携は、イベントの
事前告知（集客活動）、会期中・終了後のニュース配信にも生か
され、出展社と来場者双方に大きなメリットがあります。
国内の主要都市、そしてアジア、欧米でも
　近年では首都圏のほか全国の主要都市でも展示会を開催。東
京開催の展示会に参加できない方にも、最新の製品やサービス
に触れてもらう機会として、出展社・来場者両方から高い評価
をいただいています。さらに、シンガポールやインドネシア、タイ、
中国、台湾などアジア各国、欧米、アフリカなどでも展開し、積
極的に世界に向けて情報発信を進めています。
「見る」「聴く」「触れる」
─体感型メディアで日本全国、そして海外へ
各産業に適応した調査パネルとスタッフ
　BtoB事業の成功の裏側には、ビジネスパーソンを熟知したア
ドバイザーの存在があります。日経BP社のグループ企業である
日経BPコンサルティング（P.24参照）は、日経BP社の調査部門
からスタート。40年以上にわたりBtoB分野での情報収集・分析
および提供活動を展開してきました。その豊富な経験をもとに、
ビジネスパーソンや企業・業界動向を主な対象とした信頼性の
高い調査・コンサルティングを実現します。
　IT、医療、建築、エレクトロニクス、企業経営など、日経BP社
がカバーする産業領域に精通したスタッフが、専門誌・専門サイ
トの読者や、展示会・イベント等の参加者総計300万人強のビジ
ネスキーパーソンを対象にWebアンケートや、インタビュー調査
を企画・実施。調査データをもとに、各企業のブランド戦略や
Web戦略から、個別商材のマーケティング支援策まで様々なソ
リューションを提案。企業の課題解決をサポートしています。
ブランド力強化、顧客満足度向上のために
　15年にわたる実績を持つ「ブランドジャパン」をはじめ、「Web
ブランド調査」、「大学ブランド調査」など、日本を代表するブラ
ンド評価指標を発信。ブランドの現状を客観的に把握し、戦略
の立案に幅広くお役立ていただけます。加えて、ブランドコミュ
ニケーションを成功に導く課題の抽出・設定から、企業メディア
の構築まで、ニーズに即したコンサルティング・サービスを提供
し、強いブランド作りをサポートします。大学をはじめとしたア
カデミック分野の広報支援も高い評価をいただいています。
　「日経ビジネス」「日経コンピュータ」「ITpro」などのメディアと
連携し、アフターサービス調査、顧客満足度調査などを実施。業
界標準となる評価指標をベースに、専門分野や業界に精通した
スタッフが知識と経験、日経BPグループのネットワークを活用
して、多彩な視点から問題点を発見し、解決に導くコンサルティ
ングを行います。
B to Bでの確かな調査力が各種サービスの基盤
マーケティング支援として、新技術、新製品、新サービスの事業
課題を明らかにし、その解決方法と事業プランの立案をコンサル
ティング。携帯電話利用実態調査などの各種報告書も発行
日本最大規模のブランド評価
プロジェクト「ブランドジャパ
ン」を企画、運営し、調査結果
データを提供。中立的な立場を
生かし、ブランド育成のPDCA
サイクルを実現するための調査
も実施
Webブランド調査は日本
最大規模のサイト評価調
査。サイト診断、アクセス
ログ解析から、サイト全面
リニュー アル戦略、コンバー
ジョンアップ 対策まで、
Webの総合コンサルティン
グも実施
日経ビジネス「アフター
サ ビース調査」、日経コン
ピュータ「顧客満足度調
査」など日経BP社の専
門メディアと連携して、
業界標準となる各種イ
ンデックスを提供
日経BP社が催す主な展示会　※主催展示会以外に共催、運営受託を含む
名称 会期 会場 主催・共催 内容
Cloud Days 2016 2月、3 月、6月、10月
仙台、東京、大阪、
福岡、名古屋、札幌 主催
クラウドコンピューティングに関する専門イベント。展示会とセミナーを通じて、製品、
サービス、ソリューションなど最新情報を紹介
ビッグデータ EXPO 2016 3 月、6 月、10 月
東京、大阪、福岡、
名古屋、札幌 主催
クラウド、モバイル、ソーシャルなどでやりとりされる多種多様で膨大なデータを分析・
活用し、ビジネスに繋げる各種ソリューションなどを紹介する専門イベント
セキュリティ＆ガバナンス2016 3月、6 月、10月
東京、大阪、福岡、
名古屋、札幌 主催
情報システムのセキュリティリスクを最小化し、ICT 利活用のメリットを最大化するため
に必要な製品・サービス、ソリューションの専門イベント
モバイル＆ウエアラブル2016 3月、6 月、10月
東京、大阪、福岡、
名古屋、札幌 主催
スマ トーフォン、タブレット、PC を活用した企業システムの構築やビジネス向けソリュー
ションに関する専門イベント
IoT Japan 2016 3月、6月、10月
東京、大阪、福岡、
名古屋、札幌 主催
あらゆるモノをインターネット化する技術が巨大市場を生み出すM2Mや、クラウド、ビッ
グデータなど IoT 関連の専門イベント
ITpro EXPO 2016 6月、10月 東京、福岡、名古屋、札幌 主催
エンタープライズ ICT の総合イベント。主要 ICT 企業が一堂に会し、クラウド、ビッグ
データ、スマ トーフォンなど旬のテーマを網羅し、展示会とセミナ でー構成
FACTORY 2016 10月 東京 主催 製造業向け ICT の専門イベント。情報、通信、組み込みシステム、デバイス／センサーなど ICTと従来の FA との融合で実現する「スマー トファクトリー」の最前線を紹介
ｅドキュメントＪＡＰＡＮ 2016 10月 東京 共催 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が主催する文書の電子化・画像処理にフォーカスした展示会。2006 年から当社も企画・運営に参画
Game Networking Vietnam 2016 5月 ベトナム・ホー チミン 主催
ベトナムは家庭用ゲームやスマ トーフォン向けゲームの有力なオフショア開発拠点。日
本とベトナムのゲーム会社のビジネスマッチングイベントを展開
Game & Creative Contents 
Networking Asia 2016 7月 シンガポール 主催
ゲームやアニメなどのアウトソーシング・サービスを数多く提供する東南アジアのソフ
トメーカーやコンテンツ・バイヤーと、日本企業との商談イベント。B2C イベント「C3 
CharaExpo 2016」併催
IoT Asia 2016 3月 シンガポール 共催 シンガポール産業自動化協会と SingexGroup の共催イベント。IoT ソリューション・プロバイダーと技術サプライヤーの展示により構成
WOMAN EXPO 2016 5月、7月、12月 東京、大阪、福岡 主催
高感度で購買力の高い 30-40 代のワーキングウーマンなどを主対象として、セミナー
や展示を通じて各種製品・サービスを紹介する女性向け総合イベント
働きかたNext　
ヒューマンキャピタル EXPO 2016 6月 東京 主催
企業の経営マネジメント層、人事・総務担当者を対象に人材と組織マネジメントの最新
ソリューションを提案する専門イベント
働きかたNext　
ラーニングテクノロジー  2016 6月 東京 主催
教育分野の ICT 活用の最前線を紹介するイベント。ラーニングシステム、コンテンツ、
教育用デバイスなどの最新動向と実践的な情報を展示会とセミナ でー発信
INBOUND JAPAN 2016 7月 東京 主催 訪日外国人の増加で拡大するインバウンド市場。このマー ケットに対応するために必要なICTや各種インフラ、サ ビース、デジタルマー ケティング手法などを紹介するイベント
D3 WEEK 2016 7月 東京 主催
デジタルとデータに加え「デザイン」は事業創造や企業経営の領域に必要不可欠。経
営層、経営企画・事業開発部、マーケティング、研究・開発などの部門を対象とした 3
つの D（Digital/Data/Design）をテーマとするイベントを初開催
ＣＥＤＥＣ 2016 8月 横浜 共催 家庭用ゲーム、PCゲーム、スマ トーフォンゲ ムーなどすべてのゲーム分野を網羅した、日本最大規模のコンピュー タエンター テインメント開発者向け大型技術カンファレンス
東京ゲームショウ 2016 9月 千葉 共催
世界最大のコンピュー タエンターテインメントショウ。最新の家庭用ゲーム機や携帯ゲー
ム機とそのソフト、スマホ用ゲーム、オンラインゲーム、ゲーム開発環境まで、ゲームの
全てが一堂に会する総合イベント
Game Networking Eastern 
Europe 2016 10月 ポーランド 主催
数多く存在する工科大学から多くの優秀なエンジニアを輩出する東欧ではゲーム開発に
適した人材が豊富。東欧でゲーム業界向けの商談イベントを初開催
TREND EXPO TOKYO 2016 11月 東京 主催 さまざまな分野における注目・人気の製品やサービスのトレンドやヒットの理由を、実際に体験＆体感することで理解できる展示会とセミナーを組み合わせた総合イベント
国際ミー ティング・エキスポ（ＩＭＥ）
 2016 12月 東京 共催
コンベンション関係の団体・企業が一堂に会し、展示、セミナー、商談会を通じて MICE
（Meeting、Incentive、Convention、Event/Exhibition）事業の推進を図る専門イベント
ヒュー マンキャピタル EXPO
WOMAN EXPO
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　日経BP社にとって個人情報保護は経営上重要な課題です。雑誌購読者や展示会来
場者、ネットサービスの会員、取材先、取引先など、多くの個人情報を管理しているから
です。日経BP社は個人情報保護法の施行以前から、グループ会社と共に個人情報保護
に取り組んできました。日経BP社およびグループ会社を約100部署に分けて各部署に
個人情報管理者を置き、社内規定やルールを徹底。毎年、管理者研修や全従業者に対
するeラーニング研修を実施するほか、社内監査や委託先監査を通して課題を解決し、
個人情報保護のレベルを高める取り組みを続けています。
　読者からの問い合わせや購読申し込み、プレゼントへの応募などを編集部で直接受け
ずに、日経BP読者サービスセンタ （ーP.25参照）に集約していますが、これも読者の個人
情報をより厳格に管理するためです。
　従業員の心身が健康であることは、個人の生活を充実させ、働く意
欲を高め、そして企業の活力を維持するために欠かせない要素です。
　日経BP社は、従業員の健康維持・増進を積極的にサポートし、働
く環境を整え、持続的な成長による企業の社会的価値の向上に努め、
「日経BPヘルシー100宣言／3つの100」に取り組みます。
個人情報保護
マネジメントシステムを構築し個人情報を守る
健康経営宣言
日経BP社の「健康経営」の取り組み
日経グループあげての事業展開
日経BP社は単体としての活動だけでなく、日経グループ間で共同での事業展開に積極的に取り組み
読者の皆様へのサービス向上に努めています。その一端をご紹介します。
　1999年にISO14001の認証を取得し、2008年7月からISO14001自己宣言に移行しま
した。日経BP社が環境活動に積極的に取り組むのには理由があります。第1に、出版事
業において多量の紙資源を消費しているという自覚からです。第2に、地球温暖化が顕
在化する中で、情報発信企業として環境問題克服に向けて積極的に情報を提供する使
命があると考えるからです。
　この基本認識に基づき、事務用紙や電力使用量の節減、廃棄物分別の徹底やリサイク
ル促進といったオフィスでの活動と共に、用紙選択、印刷工程への配慮、配本の効率化
など、出版事業に伴う環境負荷の削減に取り組んできました。また、主催イベントでも
使い捨て資材の減少に努めるなど、地球環境を守る活動にも積極的に取り組んでいます。
環境への取り組み
社内の統制と社会への働きかけの両輪で推進
　日経BP社が主催する代表的なアワードが「日経BP Marketing Awards」です。これは専門
情報分野の広告の進化・発展への貢献を目的として催します。また、「日本イノベーター大賞」は、
日本発の独創的なアイデアと実行力で活躍する人材にスポットを当てる表彰です。「ITpro 
EXPO AWARD」は、優れた企業向けICT製品／サービスを表彰します。
　その年に最も活躍した女性の功績をたたえて賞を贈る「日経WOMAN」が催す「ウーマン・
オブ・ザ・イヤー」など雑誌や専門サイトなどの各媒体が、独自に企画・実施している賞もあり
ます。日経BP社の表彰活動はいずれもジャーナリスティックな視点から、プロフェッショナル
の成果を社会へ伝える役割を担います。
表彰活動
プロフェッショナルの成果を社会へ伝える橋渡し
日経BPグル プーの全従業者は年に1回、
個人情報保護の研修を受ける
日経BP社の環境報告書
http://corporate.nikkeibp.co.jp/
BP/eco/
日経BP社の環境方針
http://corporate.nikkeibp.co.jp/information/
activites/environmental2.shtml
日経BP社の個人情報保護方針
http://corporate.nikkeibp.
co.jp/information/privacy/
日経BP社の主な表彰活動
名称 主催/運営主体 目的・趣旨
日経BP Marketing Awards 日経BP社 日経BP社のメディアやコンテンツ、調査などの機能を活用した、広告主のマーケティング活動を表彰。前身は日経BP広告賞
日本イノベーター大賞 日経BP社／日経ビジネス 日本発の独創的なアイデアと実行力で日本の産業を変える可能性があり、既にある程度の成果を出している個人を顕彰
ウーマン・オブ・ザ・イヤー 日経WOMAN 働く女性のロールモデルとなる、組織の中の個人の業績に光を当てる。活躍した女性たちを通して時代の矛先をとらえる
日経ＢＰ ヘルシー100宣言
1. 健康診断受診率を100％へ
2. メタボ指導対象者を100名以下へ
3. 全社員（100％）が「わたしの健康宣言」を行います
日本イノベーター大賞
日経BP Marketing Awards
「日経ストア」
日経グループの電子書籍事業を「日経ストア」に一本化
　日経グループは、2014年11月に、日本経済新聞社が運営している電子書籍の販売サ
イト「日経ストア」と日経BP社の「日経BPストア」を統合し、電子書籍配信サービスを「日
経ストア」に一本化しました。
　これで日経グループの多彩な電子書籍をワンストップでご購入いただけるようになりま
した。さらにストアを大幅にリニューアルして使い勝手を高め、サービスの充実を図って
います。これまで「日経BPストア」でお買い求めいただいた電子書籍・雑誌は「日経ストア」
に登録することで引き続き閲覧できます。
「日経Gooday（グッデイ）」
元気であり続けたいと考えるすべての世代を支援
　日本経済新聞社と日経BP社は共同で、元気であり続けたいと考えるすべての世代に向
けた健康情報サイト「日経Gooday（グッデイ）」を2014年10月にオープンしました。メー
ルマガジンも定期配信しています。
　「日経Gooday」は「もっと健康になりたい」「病気の不安に備えたい」という読者の皆さ
んの声に応えます。体重管理やエクササイズ、医療・予防の最新情報を紹介するほか、病
気・症状や医療機関を調べる検索機能も提供。BSジャパンの番組『Nikkeiモーニングプ
ラス』とも連携しています。また、体の不調、人に言えない悩み、治療法や薬への疑問、ど
んな診療科を選べばよいかなど、パソコンやスマホから医師や専門家に相談できる有料健
康サービス「マイドクター」も提供しています。
「日経ＩD」
ネットサービスの認証方法を「日経ＩD」に統合
　日経BP社と日本経済新聞社は、読者の皆様の利便性向上のため、両社で個別に運用してきたインターネットサービスの認証を一本化し、
「日経BPパスポート」によるログイン方式を順次「日経ＩD」に統合しています。
　これにより「日経ビジネスオンライン」や「日経電子版」など、両社が提供する様々なインターネットサービスを一つのIDで便利にご利用
いただけるようになりました。日経ＩDにログインすれば、再ログインすることなく両社の日経ＩD対応サイトを自由に行き来して閲覧で
きます。日経BPパスポートにご登録のある方は簡単なお手続きで日経ＩDに一本化できます。
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　日経BP読者サービスセンターは、日経BPグループ、日本経済新聞
社グループ各社のお客様対応窓口業務を代行する専門会社です。年間
購読雑誌や直販書籍の申し込み受付、請求、配送、契約更新などの読
者サービス業務をはじめ、会員制Webサービスやメールマガジン読者
からの問い合わせ対応、セミナー受講者管理など、様々なお客様対応
を行っています。さらに、各種Webサイトのコンテンツ更新、メール
マガジンの配信、メール広告掲載の進行管理、調査アンケート集計な
ど多様なバックオフィス機能も併せ持っています。
　また、グループ企業以外にも、出版各社、大学、財団、サイト運営会社
などのお客様対応を行っています。
日経BP読者サービスセンター
Nikkei BP Fulfillment Services, Inc.
日経BPグループの総合コンタクトセンター
TEL：03-5696-1148
http://www.dokusya-sc.co.jp/
日経BPマーケティング
Nikkei BP Marketing, Inc.
国内法人
海外法人
　日経BPマーケティングは、日経BP社・日経BPグループ各社並び
に日経グループ各社が発行する雑誌、書籍、デジタルコンテンツを中心
とする情報コンテンツ商品の販売会社です。
　40年を超える営業基盤である法人窓口や職域会社、書店外商部門
などの法人向け販売チャネル、独自のノウハウを持つテレマーケティ
ング、インターネットマーケティングなどのチャネルを展開。情報コン
テンツ商品を販売する一方、近年はカスタム出版など法人ソリューショ
ン型営業を強化しています。
　これに加えて、出版取次・書店販売ルートを併せ持つ、総合マーケ
ティング企業です。
企業向けから書店ルートまで、情報コンテンツを拡販
TEL：03-6811-8098
http://www.nikkeibpm.co.jp/
日経メディカル開発
Nikkei Medical Publishing, Inc.
　日経メディカル開発の主たる事業は、製薬企業や病院・診療所のマー
ケティング活動のサポートです。医療分野に精通した専門スタッフが、
豊富な経験と知識、ネットワークをフルに生かして顧客ニーズに対応
しています。
　日経メディカルの同封別冊「日経CME」をはじめ、がん治療の専門
誌「日経メディカルCancer Review」、医師向け情報誌、ニューズレ
ターの発行のほか、『ガイドライン外来診療』等の編集・発行、製薬企
業や医師会との学術セミナーの開催、さらには約330件の病医院の
PR誌発行代行やWeb制作・Web運営サービスなど、幅広い業務を
行っています。
医療分野のマーケティング活動を総合的にサポート
TEL：03-6811-8780
http://nmp.nikkeibp.co.jp/
日経BPコンサルティング
Nikkei BP Consulting, Inc.
　日経BPコンサルティングは、市場調査、マーケティング戦略の企画・
立案、企業メディア構築、コンテンツ編集・制作など、企業やブランド
のコミュニケーションに関連する総合的なソリューションを提供して
います。「ブランドジャパン」などの各種調査指標を発信するほか、個
別の企業ニーズに即した市場調査を実施しています。
　IT、CS、環境など専門分野のコンサルティングメニューも充実して
います。また、カード会社、航空会社、金融機関、IT企業などのオウン
ドメディア、大学や官公庁の広報媒体、企業や経営者による書籍など
の編集・制作を行っています。Webサイト、電子書籍など、デジタルメ
ディアの制作・運用も一貫して行う機能も備えています。
ブランド戦略立案、企業メディア構築を総合的に支援
TEL：03-6811-8715
http://consult.nikkeibp.co.jp/
日経BPアド・パートナーズ
Nikkei BP Ad. Partners, Inc.
TEL： 03-6811-8880
http://www.bpad.co.jp/
広告主と市場とのマーケティングパートナー
日経BP社発行の各種雑誌およびWebでの広告を中心に展示会、セミナーの企画
運営を含めたB to Bからコンシューマ ・ーマーケットまでクロスメディア・パート
ナーとして広告主に総合マーケティング・ソリューションを提供しています。
日経BPサービス
Nikkei BP Service, Inc.
TEL： 03-6811-8900
http://bps.nikkeibp.co.jp/
グループ会社の間接部門業務アウトソーシングを支援
日経BPグループのシェアードサービス会社として、日経BP社をはじめとするグ
ループ各社に、経理、人事、総務などの管理部門系業務を中心とした間接部門業
務のビジネス・プロセス・アウトソーシング・サービスを提供しています。
テクノアソシエーツ
TechnoAssociates, Inc.
TEL： 03-6743-7350
http://www.technoassociates.com/
技術、知財、地域戦略のコンサルティングに強み
日経BP社と三菱商事の共同出資によるコンサルティング会社。技術戦略、知財戦
略、地域戦略をコアに、事業開発マネジメント、マーケティング戦略のコンサルティ
ングを提供しています。
日経ナショナル ジオグラフィック社
Nikkei National Geographic Inc.
TEL：03-6811-8505
http://nationalgeographic.jp/
「ナショナル ジオグラフィック日本版」を発行
1994年に米国ナショナル・ジオグラフィック協会と日経BP社との折半出資で
設立。1995年4月から「ナショナル ジオグラフィック日本版」を刊行。企画連動
の動画や未公開写真等を収録したWebサイトのほか、書籍・写真集、DVDも発行。
日経BPアジア社
Nikkei Business Publications Asia Ltd
TEL： ＋852-2575-8301
日経BP社の対アジア地域ビジネスの拠点
香港、台北に拠点を持ち、日経BP社の広告、展示会営業を中心に活動。現地見込
み客を集めた業種別セミナーも随時開催して、ASEAN諸国を中心に現地マーケッ
トへの進出・浸透を図る日本企業を支援しています。
日経BP中国社
（必評広告（上海）有限公司）
Nikkei Business Publications China
（BP Advertising （Shanghai） Company Limited）
TEL： ＋86-21-5118-8070
中国における広告営業およびコンサルティングサービス
中国でのサービスを充実させるため、2012年に上海の駐在事務所を独資の法人
に昇格しました。現地日系企業を含め、日中双方向のマーケティング支援をより
強化していきます。
日経MDG社
NIKKEI-Mutlu Dergi Grubu A.S.
TEL： ＋90-212-703-4040
http://www.mdg.com.tr/
トルコで出版、情報提供事業を展開
日経BP社は2014年にトルコの出版社MDG社（Mutlu Dergi Grubu A.S.／
2003年設立）を買収し日経MDG社を設立。同社は米タイム社などのライセン
スを得て「FORTUNE」「InStyle」等のトルコ語版を発行。今後、デジタル事業強
化、技術系専門情報提供、イベント展開など事業多角化を進めます。
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PART6 	会社概要
■ 概要  Outline
商 号
社 長
所 在 地
資 本 金
会 社 設 立
売 上 高
取 引 銀 行
決 算 期
従 業 員 数
株式会社 日経BP
Nikkei Business Publications, Inc.
新実 傑（にいのみ・すぐる）
〒108-8646　東京都港区白金1丁目17番3号　NBFプラチナタワー
4億円
1969年4月5日
390.7億円（2015年度実績）
三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行
12月
772人（2015年末現在）
■ 海外支局  Editorial Bureaus
ニューヨーク支局
（New York Editorial Bureau）
Suite 2404, 1325 Avenue of the Americas 
New York, NY 10019 U.S.A.
TEL：＋1-212-261-6450
FAX：＋1-212-261-6459
シリコンバレー支局
（Silicon Valley Editorial Bureau）
575 High Street, Suite 320, Palo Alto, 
CA 94301 U.S.A.
TEL：＋1-669-254-0530 
ロンドン支局
（London Editorial Bureau）
26-28 Hammersmith Grove
London W6 7BA U.K.
TEL：＋44-20-8834-1016
上海支局
（Shanghai Editorial Bureau）
200051
Unit 05, 15th floor, L'Avenue Shanghai, 
No.99, XianXia Rd., ChangNing District, Shanghai, China
TEL：＋86-21-6057-7202
FAX：＋86-21-6057-7573
E-mail：shanghai＠nikkeibp.co.jp
香港支局
（Hong Kong Editorial Bureau）
Suite 1803, 18th Floor Chinachem Exchange Square 
No.1 Hoi Wan Street Quarry Bay Hong Kong
TEL：＋852-2893-4884
FAX：＋852-2893-3593
■ 海外法人  Overseas Subsidiaries
Nikkei Business Publications 
Asia Ltd.
Hong Kong （Head Office）
Suite 1803, 18th Floor 
Chinachem Exchange Square No.1 Hoi Wan Street 
Quarry Bay Hong Kong
TEL：＋852-2575-8301
FAX：＋852-2574-8175
E-mail：info＠nikkeibp.com.hk
Taipei Office
6F-7, No.150 Roosevelt Rd. 
Section 2, Taipei 10084 Taiwan
TEL：＋886-2-2369-0196
FAX：＋886-2-2369-0197
Nikkei Business Publications China
（BP Advertising (Shanghai) 
Company Limited）
200050
Unit 1106, 11F Pacific Center, 889 Yanʼan Rd(W), 
Shanghai, China
TEL：＋86-21-5118-8070
FAX：＋86-21-5118-8068
NIKKEI-Mutlu Dergi Grubu A.S. AHI
・
 EVRAN (G45) CADDESI
・
 ATA CENTER I
・
Ş MERKEZI
・
KAT:1 NO:9 34398 MASLAK - SARIYER 
I
・
STANBUL TURKEY
TEL：＋90-212-703-4040
FAX：＋90-212-703-4055
■ 年表  History
1969 4 日本経済新聞社と米マグロウヒル社の折半出資の合弁により、
日経マグロウヒル社設立
9 「日経ビジネス」創刊
1971 4 「日経エレクトロニクス」創刊
1972 4 「日経メディカル」創刊
1973 1 日経マグロウヒル販売（現・日経BPマーケティング）設立
1976 4 「日経アーキテクチュア」創刊
1981 10 「日経コンピュータ」創刊
10 「日経バイオテク」創刊
1982 3 日本経済新聞社全額出資により、コンシューマー誌発行を中心とす
る日経ホーム出版社設立☆
1983 10 「日経パソコン」創刊
10 「日経ニューメディア」創刊
1984 10 「日経ベンチャー」（現・日経トップリーダー）創刊
1985 10 「日経コミュニケーション」創刊
10 「日経マネー」創刊☆
1987 7 「にっけいでざいん」（現・日経デザイン）創刊
11 「日経トレンディ」創刊☆
1988 4 「日経ウーマン」（現・日経WOMAN）創刊☆
7 日経マグロウヒル社から「株式会社 日経ビーピー」へ社名変更。
米マグロウヒル社が日本経済新聞社へ持ち株すべてを譲渡
10 「日経レストラン」創刊
1989 10 「日経コンストラクション」創刊
11 「日経ヘルスケア」創刊
1991 4 「日経ビジネス」週刊化
7 NBP企画（現・日経BPコンサルティング）設立
7 日経BP読者サービスセンター設立
1992 4 「日経情報ストラテジー」創刊
1993 1 エヌ・ビ ・ーピービル管理（現・日経BPサービス）設立
9 日経BP出版センタ （ー現・日経BPマーケティング）設立
1994 7 日経BPアジア社設立
9 日経ナショナル ジオグラフィック社設立
1995 4 「ナショナル ジオグラフィック日本版」創刊
9 日経BP企画（現・日経BPコンサルティング）設立
1996 1 日経BPヨーロッパ社設立
3 日経メディカル開発設立
3 「日経PC21」創刊
1997 3 「日経エンタテインメント！」創刊
7 ベリテ（現・日経BPアド・パートナーズ）設立
12 ネット書店「日経BP書店」開設
1998 3 「日経ヘルス」創刊
4 「日経ドラッグインフォメーション」創刊
5 「日経ソフトウエア」創刊
1999 6 「日経エコロジー」創刊
6 「日経ホームビルダー」創刊
7 建築・土木分野の総合サイト「KEN-Platz」（現・ケンプラッツ）開設
9 「日経Linux」創刊
11 ネットサービス「日経BP記事検索サービス」開始
2000 4 「日経NETWORK」創刊
5 日経BP環境経営フォーラム設立
9 IT関連情報サイトを統合して「IT Pro」（現「ITpro」）開設
2001 10 「日経おとなのOFF」創刊☆
2002 3 日経BPコンサルティング設立
4 「日経ビジネス アソシエ」創刊
4 「日経不動産マーケット情報」創刊
10 法人向けサービス「日経BPビズボード」スタート
2003 3 テクノアソシエーツ設立
2004 4 「日経ものづくり」創刊
6 「日経Automotive Technology」（現・日経Automotive）創刊
2005 1 「Tech-On！」（現・日経テクノロジーオンライン）開設
3 「ecomom（エコマム）」創刊
2006 3 「日経SYSTEMS」創刊
4 「日経ビジネスオンライン」「日経パソコン オンライン」（現・PC Online）、
「日経メディカル オンライン」（現・日経メディカル Online）開設
4 「ITpro」「Tech-On！」「ケンプラッツ」「NikkeiBP net」リニューアル
2007 7 「NIKKEI REAL ESTATE MARKET REPORT」開設
10 「日経ネットマーケティング」（現・日経デジタルマーケティング）創刊
2008 7 日経BP社と日経ホーム出版社、合併
2009 9 働く女性のための総合情報サイト「日経ウーマンオンライン」開設
2010 3 日経BPクリーンテック研究所設立
5 日経BPコンサルティング、日経BP企画、日経BPクリエーティブを
統合し日経BPコンサルティング設立
6 「日経トレンディネット」をリニューアル
7 日経BPマーケティングと日経BP出版センターを統合し、日経BP
マーケティング設立
10 「日経BPデータボード」開設
10 電子書籍書店「日経BPストア」開設
12 日経BPビジョナリー経営研究所設立
12 日経BPヒット総合研究所設立
2011 3 「日中環保生態網」（現・日経能源環境網）開設
12 雑誌デジタル版「日経ビジネスDigital」サービス開始
2012 3 雑誌デジタル版「日経コンピュータDigital」サービス開始
4 雑誌デジタル版「日経アーキテクチュア・プレミアム」サービス開始
5 雑誌デジタル版「日経エレクトロニクスDigital」サービス開始
6 日経BP中国社（必評広告（上海）有限公司）設立
6 雑誌デジタル版「日経ドラッグインフォメー ションデジタル」サ ビース開始
7 雑誌デジタル版「日経パソコンDigital」サービス開始
8 有料メールマガジン「日経デザイン Pick's（ピックス）」配信開始
9 雑誌デジタル版「日経トレンディ Digital」サービス開始
10 日経BPインフラ総合研究所設立
2013 1 日経BPイノベーションICT研究所設立
2 日経BP未来研究所設立
4 「日経パソコンEdu」サービス開始
6 IDGとの提携により「CIO」「Computerworld」を開設
11 子育て中の共働き世帯向け情報サイト「日経DUAL」開設
12 看護師向けサイト「日経メディカル Aナーシング」開設
2014 3 「日経ビッグデータ」創刊
6 日経MDG社設立
10 日本経済新聞社と日経BP社、共同で情報サイト「日経Gooday」開設
11 日本経済新聞社と日経BP社、電子書籍書店を「日経ストア」に統合
2015 1 「日経エネルギー Next」創刊
4 「テレコムインサイド by 日経コミュニケーション」創刊
7 「日経Robotics」創刊
7 「日経BP健康経営アクション会議」発足
7 動画ニュースポータル 「ミライレンズ」プレオープン
7 「日経BizTarget」サービス開始
9 日経ＢＰ総合研究所設立
11 人材養成プログラム「日経ITイノベーターズ」スタート
11 日経BPメディカル研究所設立
2016 3 「日経FinTech」創刊
4 「日経クラウドファースト」創刊
☆：日経ホーム出版社
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